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Установлено, что гиповолемиче-ский шок вызывает нарушение 
функциональной активности гипота-
ламических ядер и зрительной коры 
головного мозга у крыс. На фоне ги-
поволемического шока происходит 
резкое подавление амплитуды фоно-
вой электрической активности супра-
оптического и паравентрикулярного 
ядер гипоталамуса, а также подавле-
ние амплитуды компонентов, удлине-
ние латентного периода, вызванного 
потенциала из зрительной коры.
Целью настоящей работы явилось 
изучение особенностей изменения 
электрической активности зрительной 
коры и ядер гипоталамуса (паравен-
трикулярных и супраоптических ядер) 
при гиповолемическом шоке.
Была поставлена задача изучить 
влияние геморрагического шока на 
фоновую активность супраоптическо-
го и паравентрикулярных ядер гипо-
таламуса и возможность регуляции ее 
различными антиоксидантами. Объек-
том исследования были белые крысы 
массой 250-300гр., содержащиеся в 
обычных условиях вивария. У крыс 
для выявления гиповолемического 
шока производили острую кровопо-
терю под общим обезболиванием. 
При изучении влияния различных 
кровезаменителей и антиоксидантов 
вводили внутривенно раствор эмок-
сипина в объеме выпушенной крови. 
В эксперим енте оперированных крыс 
содержали в реанимационных усло-
вия до их восстановления. 
Эмоксипин относится к группе 
азотсодержащих гемероциклических 
Фенолов. При изучении фармокинети-
ки эмоксипина выявлено, что он удо-
бен тем, что водорастворим, причем 
его антиоксидантная активность опре-
деляется полярностью. Это связано с 
введением в молекулу электренно-до-
норных заместителей, облечгающих 
подвижность гидроксильного атома 
водорода и увеличивает антиокси-
дантные свойства соединений. Препа-
рат при внутрибрюшинном введении 
в дозе 120 мг/кг быстро всасывает-
ся; максимальная концентрация его 
в плазме, печени и мозге отмечалась 
через 2-3 часа и быстрее всего выво-
дился из мозга. Противоишемические 
свойства эмоксипина были выявлены 
в одиночных работах: введение его 
в течение 3-х дней в дозе 100мг/кг 
преду преждало развитие гипоксиче-
ской контрактуры миокарда (Меерсон 
и др. 1984).
Электроды для регистрации био-
потенциалов ядер гипоталамуса крыс 
изготовлялись из нехромовой провол-
ки диаметром 250 мк с заводской изо-
ляцией. Биполярная запись фоновой 
активности ядер гипоталамуса осу-
ществлялась на 16 канальном элек-
троэнцефалографе фирмы Медикор. 
Вживление электродов производилось 
за 5 дней до начала эксперимента ге-
моррагического шока на животных.
В работе производилась регистра-
ция фоновой активности РV (паравен-
трикулярного) и SО (супраоптическо-
го) ядер гипоталамуса белых крыс. 
Целью настоящей работы явилось 
изучение особенностей нарушения 
функциональной активности гипота-
ламических ядер и зрительной коры 
(ЗК) головного мозга.
Гиповолемический шок оказыва-
ет влияние на фоновую активность 
гипоталамических ядер. В частности, 
после действие ишемического шока 
импульсная активность паравентри-
кулярного и супраоптического ядер 
существенно подавлялась. Ампли-
туда РV 200 мкв уменьшалась до 
80 мкв, амплитуда потенциалов 50 от 
240 уменьшалась до 128 мкв. Однака 
после действия шока частота колеба-
ния потенциалов как РV, так и 50 не 
подвергались достоверным измене-
ниям, что и свидетельствует об отсу-
ствии десинхронизации в потенциа-
лах гипоталамических ядер при дейс-
вии гиповолемического шока. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о 
действии антиоксидантов, внесенных 
в трансфузионную жидкость, на элек-
трическую активность гипоталамиче-
ских ядер и ЗК. Из представленных 
резудьтатов видно, что все испытания 
антиоксидантов в течение первых 
6-ти часов после гиповолемического 
шока вызывали подавление фоновой 
активности гипоталамических ядер и 
активности ВП из ЗК.
Трансфузия исследуемого кро-
везаменителя в начальном этапе ги-
поволемического шока сопроваж-
далась стабилизацией структурно-
функциональных нарушений и увели-
чением выживаемости животных. По-
казано, что гиповолемический шок 
вызывает нарушение функциональной 
активности гиповолемических ядер и 
зрительной коры.
Полученные результаты могут 
стать теоретической предпосылкой 
включения различных комбинаций 
антиоксидантов для предотвращения 
последствий как гиповолемического, 
так и других видов шока.
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